




矢 野 久 子、脇 本 寛 子
Iは じ め に
平成25年度 名古屋市立大学市民公開講座 「家庭で活
用できる感染予防の基礎知識～標準予防策～」は、感染
予防看護学領域(教 授 矢野久子、准教授 脇本寛子、元
助教 長尾多美子)が 担当させて頂いた。 この概要を報
告する。
II公開講座の実施状況
平成25年10月12日(土)、快 晴。参加 者 は44人であ っ
た。 看護学部長 ・山本喜通教授、看護実践研究セ ンター






















参加者全員 にグ リッターバ グRを 用 いて、手指衛生を
し損 な った部位を視覚的 に確認 して頂 いた。「十分 に洗 っ
たつ もりだ ったが、指先な ど洗 い残 した部分が多 く、驚
いた」な どの感想を頂 いた。
次 いで、2グ ル ープに分かれて頂 き、 ノロウイル ス感
染症を想定 した汚物処理の デモ ンス トレー ションを行 っ
た。模擬汚物 は、 カ ップラーメ ンに片栗粉を混ぜて作成
した。 デモ ンス トレーシ ョンの後 には、数名の参加者の
方 に実践 して頂 いた。家庭で も実践で きるように、汚物
処理 に関す る物品や手 順な どにつ いて、 さまざまなご質
問を頂 いた。
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